






























例的 , 高校的人才培养也应按比例进行 ;
3. 高校各类人才的培养应以社会对各






人才与社会职业部门的 “对口”。因此 , 高校




课 (指每个学生都必须修习的 , 如外语、 政




















第三次改造始于 80年代初。 “文革” 结
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束后 , 政治上否定了文革的十年 , 高校课程
先是恢复到文革前的状态 , 随后伴随全国改




















经济 , 尽快摆脱贫穷落后的状态 , 已是关系























































































样的尝试 , 且改革的进程有快有慢 , 因而很
难对此一概而论。 这里所讲的课程结构与模
式的改造是就总的、 带有普遍性的做法而言
的 , 并不囊括所有的改革实践 , 特别是难以
概括那些具有特殊性的专业和学科。
从形式上看 , 过去的课程体系通常以
“专业”为单位 , 大致由 4个部分构成 , 即公























而异 , 大致在 10- 25%之间。 (见图 2)
图 2
普 通 课 程
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2. 学生的知识面有所拓宽 , 文、 理、 工
等相互渗透的余地更大 ;
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地讲 , 选科制、 学分制的实施不单是教学管
理上的措施 ,而是反映了教育思想上的变化。
过去单一的课程模式忽视学生的个别差异和
个人兴趣 , 学生没有任何选择自由。 80年代
初期 ,在一些高校率先试行学分制教学计划 ,
在取得了一定经验后 , 逐步推广开来 , 目前
已有相当数量的高校实行了学分制或学年学
分制。 教学管理制度上的这一变化 , 为课程




作用。 在大多数本科院校 , 选修课的比例已
达 30% - 50% (前面讲的课程结构中 , 除自












习经验 , 忽视课程理论的研究。 改革开放以
后 , 整个高校改革都碰到理论滞后于实践的
问题 , 虽然近年来加快了研究的步伐 , 但因





种情况下 , 改革中的许多做法常常有 “试
误” 性质 , 或借鉴国外现成经验 , 或凭借自







入较大 , 却对课程改革多有轻视 , 一直处在
低投入状态。尽管近年来有较大改观 , 但相







原因 , 可能有这样几个: 一是中国高教改革
历来是自上而下推行 , 教师的角色也历来是











体系的改造过程中 , 学校之间差异很大 , 发
展极不平衡。主要有下面几种表现:
1. 本科院校比专科院校改革的力度要






3. 某些类型的院校进展快 , 如工科、 农






















面的忽视 , 研究的进展估计不会太快 , 短期
内取得突破性进展也有相当困难 , 但通过经







问题 , 已远超出教育范畴。 随着整个国家经
济社会的发展 , 这个问题将会有所好转。 但
引导广大教师积极参与到课程体系改造上
来 , 除了一般积极性的调动外 , 还有一系列
的管理上的措施需要制订 , 这将有赖于管理
改革的进展。□
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